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Sept.	  24,	  1994	   At	  Ashland	  Central	  Washington	  35,	  Southern	  Oregon	  31	  	  Central	  Washington	   7	   14	   14	   0	   -­‐-­‐	   35	  Southern	  Oregon	   3	   0	   14	   14	   -­‐-­‐	   31	  	  SOSC	  -­‐	  Anchick	  21	  Field	  Goal,	  13:31,	  1st	  CWU	  -­‐	  Craven	  1	  run	  (Bishop	  kick)	  9:27,	  1st	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  18	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick)	  9:59,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Allen	  13	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick)	  0:37,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Reddick	  97	  kickoff	  return	  (Bishop	  kick)	  14:44,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Henderson	  14	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick)	  13:19.	  3rd	  SOSC	  -­‐	  Foote	  22	  pass	  from	  Guthrie	  (passed	  failed)	  10:59,	  3rd	  SOSC	  -­‐	  Foote	  60	  pass	  from	  Guthrie	  (Harris	  run)	  1:01,	  3rd	  SOSC	  -­‐	  Harris	  32	  pass	  from	  Guthrie	  (Foote	  pass	  from	  Guthrie)	  13:50,	  4th	  SOSC	  -­‐	  Harris	  32	  pass	  from	  Guthrie	  (pass	  failed)	  3:18,	  4th	  	  	  Team	  Statistics	   Central	   Southern	  First	  Downs	   19	   26	  	  	  	  Rushing	   7	   3	  	  	  	  Passing	   11	   17	  	  	  	  Penalty	   1	   6	  Penalties	   11-­‐105	   9-­‐71	  Fumbles	   2-­‐1	   4-­‐3	  Third	  Downs	   2-­‐13-­‐1	  4-­‐12-­‐1	  Time	  Of	  Possession	   27:36	   32:24	  	  Attendance	  -­‐	  1,806	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Craven	   22	   120	   11	   109	   1	   32	  Hudson	   4	   36	   5	   31	   0	   34	  Kitna	   5	   12	   21	   -­‐9	   0	   12	  Totals	  31	   168	   37	   131	   1	   34	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   35	   17	   0	   217	   3	   24	  Alford	  1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  36	   17	   0	   217	   3	   24	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Sundquist	   6	   52	   0	   18	  Bellinger	   4	   74	   1	   24	  Allen	   3	   39	   1	   22	  Russaw	   2	   23	   0	   16	  Diedrick	   1	   15	   0	   15	  Henderson	   1	   14	   1	   14	  Totals	  17	   217	   3	   24	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Butcher	   8	   310	   75	   54	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Macon	  1	   0	   0	   0	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Reddick	   4	   174	   1	   97	  Hudson	   1	   1	   0	   1	  Totals	  5	   175	   1	   97	  
Southern	  Oregon	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Cabinian	   2	   11	   0	   11	   0	   7	  Bauer	   8	   21	   11	   10	   0	   8	  Sellers	  3	   10	   0	   10	   0	   5	  Helfrich	   16	   50	   41	   9	   0	   14	  Burnoski	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  Harris	  3	   2	   10	   -­‐8	   0	   2	  Guthrie	   6	   0	   42	   -­‐42	   0	   0	  Totals	  39	   95	   104	   -­‐9	   0	   14	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Helfrich	   15	   8	   2	   196	   0	   53	  Guthrie	   27	   15	   2	   302	   4	   60	  Totals	  42	   23	   4	   498	   4	   60	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Fotoe	   6	   181	   2	   60	  Harris	  6	   116	   2	   32	  Hamilton	   6	   101	   0	   27	  Burnoski	   3	   27	   0	   16	  Bauer	   1	   51	   0	   43	  Filley	   1	   22	   0	   22	  Totals	  23	   498	   4	   60	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Guthrie	   4	   169	   0	   47	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Foote	  6-­‐75	  Long	  23	  Interceptions	  -­‐	  None	  Missed	  FGs	  -­‐	  None	  	  
Interceptions	  No.	   Yds	   TD	   Long	  LeMaster	   2	   11	   0	   7	  Tipton	  1	   3	   0	   3	  Evans	   1	   0	   0	   0	  Totals	  4	   14	   0	   7	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  Bishop	  27,	  40	  	   	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Alford	  6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberson	   7	   0	   7	   5-­‐23	   0-­‐0	  Maul	   5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  3	   3	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lwanga	   5	   0	   5	   4-­‐32	   1-­‐6	  Macon	  4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐4	  Hoiness	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Senatore	   2	   2	   4	   1-­‐3	   0-­‐0	  Santory	   2	   2	   4	   1-­‐8	   1-­‐3	  Samifua	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐5	  Larson	  1	   2	   3	   1-­‐7	   0-­‐0	  Reddick	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Butcher	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  53	   20	   73	   12-­‐73	   4-­‐18	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Roberson	  (7	  yards),	  Lwanga,	  Maul	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Michael	  2,	  Macon,	  J.	  Evans	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Lwanga	  3	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Harris	  4	   61	   0	   30	  Burnoski	   1	   0	   0	   0	  Totals	  5	   61	   0	   30	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Wade	   6	   2	   8	   0-­‐0	   1-­‐2	  Larrabee	   3	   3	   6	   1-­‐14	   2-­‐11	  Henninger	   3	   1	   4	   1-­‐8	   1-­‐1	  Tunick	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lemmons	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hall	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Saysette	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐4	  Musser	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐3	  Fowler	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henderson	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Simmons	   1	   2	   3	   0-­‐0	   1-­‐5	  Bauer	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mather	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Valadez	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Williams	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stewart	   1	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐3	  Riddle	  1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hendrix	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Saunders	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Gross	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hamilton	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  42	   19	   61	   2-­‐22	   9-­‐30	  	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Mather	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Not	  available	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
